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 S E PAN JANG  BU LAN  MAC  2 0 1 9
S EWAAN  F A S I L I T I
Berlangsungnya kejohanan-kejohanan sukan di sekitar
venue sukan UTHM sepanjang bulan Mac 2019 :
01 Mac 2019 - Sekolah Rendah Islam Hidayah(Stadium)
02 Mac 2019 - Perlawanan Akhir Liga Sri Gading (Stadium)
10-14 Mac 2019 - Latihan Pusat Olahraga MSSDBP
(Stadium)
08-11 Mac 2019 - Latihan Pra Sukma Johor (Turf Hoki)
18 Mac 2019 -Kejohanan Olahraga SK Sabk Uni (Stadium)
0 2  MAC  2 0 1 9
P E R L AWANAN  P ER SAHABA TAN  HOK I  U THM  V S  U T EM
Perlawanan Persahabatan di antara pasukan hoki pelajar
UTHM bersama UTEM di Turf Hoki UTHM. 
Perlawanan persahabatan ini menjadi platform bagi
meningkatkan pembangunan sukan hoki dan secara tidak
langsung menjdi landasan terbaik dalam mengeratkan
hubungan di antara dua universiti .
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0 2  H I NGGA  0 3  MAC  2 0 1 9
POWERMAN  AS I A  DUA TH LON  CHAMP I ON SH I P -
MALAY S I A
Tahniah diucapkan kepada UTHM Cycling Club - En. Zakaria
Sabran yang telah memenangi Pingat Emas (Shot Relay) dalam
Kejohanan Powerman Asia Duathlon Championship-Malaysia
pada 2-3 Mac 2019 anjuran E-Plus Global dan Powerman Asia.
Pasukan Berbasikat UTHM juga aktif dalam menyertai kejohanan-
kejohanan jemputan di sekitar Malaysia sebagai inisiatif bagi
meningkatkan prestasi pemain.
0 6  MAC  2 0 1 9
        L E V E L  1  COACH I NG  COUR S E  1 5 ' S  WOR LD
Tahniah diucapkan kepada Saudara Mohd Suhayl Azmin yang
telah berjaya memperolehi Level 1 Coaching Course 15 's World
Rugby , Malaysia Rugby Union , Majlis Sukan Negara. 
Moga pembangunan sukan ragbi di UTHM akan terus cemerlang.
0 7  MAC  2 0 1 9
U THM  HEA L TH Y  L I F E S T Y L E
Zumba & Workout bersama Zin Finaz di Studio
Aerobic Pusat Sukan UTHM. Di antara usaha dan
inisiatif ke arah memperkasakan gaya hidup sihat
di UTHM.
Aktiviti ini diadakan pada setiap hari khamis dan
disertai oleh warga UTHM.
1 1  MAC  2 0 1 9
L AWATAN  DAN  P ERKONGS I AN  B ER SAMA  PU SA T
SUKAN  US IM  B ERKA I T AN  P EN JANAAN  KEMUDAHAN
SUKAN
Siri Lawatan dan Perkongsian bersama Pusat Sukan
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM),Negeri
Sembilan , berkaitan penjanaan kemudahan sukan .
Platform berkongsi idea dan pendapat bagi
meningkatkan pengurusan kemudahan sukan di
UTHM .
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1 1  MAC  2 0 1 9
I S N  L E C T UR E  S E R I E S  1 / 2 0 1 9 - I N T RODUC T I ON  TO          
A TH L E T E ' S  MANAGEMEN T  S Y S T EM
Staf Pusat Sukan menghadiri ISN Lecture Series 1/2019 -
Introduction To Athlete ’s Management System oleh Mr .
Braydon Rhys Mallit , Sport Scientist , Fusion Sport
Australia di Dewan Perdana , Institut Sukan Negara .
1 2  MAC  2 0 1 9
T AK L I MA T  DAN  MA J L I S  UND I AN  L I G A  F U T SA L  I P T  2 0 1 9
 
En Khairul Amir Hamzah telah mewakili UTHM ke
Sesi Taklimat dan Majlis Undian Liga Futsal IPT 2019
di Universiti Islam Antarabangsa , Gombak.
Setelah berusaha selama 3 tahun di Liga Premier ,
Pasukan Futsal Lelaki UTHM berjaya menempatkan
pasukan  di Liga Super Futsal IPT 2019. 
1 2  MAC  2 0 1 9
P E RH IMPUNAN  KEC ERGA SAN  B I L 2 / 2 0 1 9  
Perhimpunan Kecergasan UTHM Bil . 2 , 2019 anjuran
Pusat Sukan dengan kerjasama Pejabat Pendaftar telah
diadakan pada 12/3/2019 bertempat di Stadium UTHM. 
Program ini merupakan program bulanan yang
bertujuan untuk melahirkan warga UTHM yang sihat
dan cergas.
 
1 9  MAC  2 0 1 9
L AWATAN  VENUE  S EMPENA  P ENGAN JURAN
KE JOHANAN  VO T EK  KEBANGSAAN  2 0 1 9
Lawatan venue dan perbincangan bagi penganjuran
Kejohanan VOTEK Peringkat Kebangsaan 2019 yang
dijangka akan melibatkan 5 acara sukan iaitu bola sepak ,
bola jaring , sepak takraw , ragbi dan sofbol .
Penerangan kepada delegasi telah disampaikan oleh En .
Muhammad Yazid Abu Talib selaku Ketua Unit Fasiliti .
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2 0  H I NGGA  2 1   MAC  2 0 1 9
L AWATAN  F A S I L I T I  SUKAN  (U I TM ,UM  DAN  PU SA T
AKUA T I K  DARU L  EH SAN )
 
Bahagian Pengurusan Acara & Korporat dan Fasiliti telah
mengadakan Lawatan Fasiliti Sukan ke Universiti
Teknologi Mara , Universiti Malaya dan Pusat Akuatik
Darul Ehsan. 
Lawatan ini merupakan  platform bagi berkongsi idea
dan kepakaran bagi memperkasakan kemudahan sukan
di UTHM.
2 2  H I NGGA  2 3  MAC  2 0 1 9
PAMERAN  S EMPENA  SAMBU TAN  U LANG TAHUN  HAR I
K E PU T E RAAN  DYMM  SU L T AN  I B R AH IM  I B N I
A LMARHUM  SU L T AN  I S K ANDAR  
 
Pasukan Pameran Pusat Sukan berada di Dataran Gemilang
Yong Peng pada 22 dan 23 Mac 2019 ini sempena Program
Sambutan Ulangtahun Hari Keputeraan Rasmi Duli Yang
Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar .
Di antara aktiviti pameran yang terlibat adalah
memperkenalkan peralatan rowing machine kepada orang
ramai dan simulasi pertandingan .
2 3  H I NGGA  2 4  MAC  2 0 1 9
K E JOHANAN  BADM I N TON  OPEN  2 0 1 9
2 2  MAC  2 0 1 9
P E R L AWANAN  P ER SAHABA TAN  PA SUKAN  F U T SA L
ARMADA  U THM  V S  S E L ANGOR
Pasukan Futsal Armada UTHM telah mengadakan
perlawanan persahabatan menentang Pasukan Selangor
yang telah diadakan di Sportizza , Shah Alam . 
Perlawanan persahabatan ini merupakan persiapan
pasukan bagi menghadapi perlawanan yang sebenar . 
Keputusan perlawanan :UTHM Armada (3) vs (7) Selangor .
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Kejohanan UTHM Badminton Open 2019 telah dianjurkan
oleh pasukan badminton pelajar dengan kerjasama Pusat
Sukan UTHM.
Kejohanan pada kali ini melibatkan penyertaan daripada
32 pasukan lelaki dan 19 pasukan wanita . Penganjuran ini
telah berjaya mendapat tajaan daripada beberapa
syarikat yang terkenal seperti Apacs dan Young & Yang
Yang .
2 2  H I NGGA  2 3  MAC  2 0 1 9
K E JOHANAN  NOT T I N GHAM  U L T I MA T E  T A EKWONDO
SHOWDOWN  2 0 1 9  (NU T S ' 1 9 )
Pasukan Taekwondo UTHM yang telah menyertai Kejohanan
Nottingham Ultimate Taekwondo Showdown 2019 (NUTS '19)
bertempat di Kompleks Sukan , University of Nottingham
Malaysia Campus (UNMC), Semenyih , Selangor . Keputusan
pertandingan adalah seperti berikut :
1 . Muhammad Imran bin Zolfa - Emas Acara Kyorugi Kategori
Senior Feather Lelaki
2 . Lydia binti Isharuddin - Perak Acara Kyorugi Kategori Senior
Feather Wanita
Pusat Sukan UTHM yang diwakili oleh Pn . Farhawahidah
binti Ahmad Puad telah dijemput bagi menyampaikan
Slot Kecergasan sempena program pemindahan ilmu di
Kampung Parit Samijan anjuran Kokurikum Badan
Beruniform PPUK . Program telah dirasmikan oleh YB
Datuk Dr . Shahruddin Md . Salleh , Ahli Parlimen Sri
Gading Merangkap Timbalan Menteri Wilayah .
3 0  MAC  2 0 1 9
S L O T  P ERKONGS I AN  KEC ERGA SAN
2 7  MAC  H I NGGA  3 1  MAC  2 0 1 9 .
KEM  L A T I HAN  &  P EM I L I H AN  BAG I  P ER S I A PAN  KE  S EA
GAME S  2 0 1 9  (ROW ING )
3 0  MAC  2 0 1 9
K E JOHANAN  P E TANQUE  J EMPU TAN  SMK  B ENU T
Pasukan Petanque UTHM telah menyertai Kejohanan
Petanque Jemputan SMK Benut , Pontian pada 30 Mac
2019 bertempat di Laman Petanque SMK Benut .
Kejohanan ini telah disertai seramai 42 pasukan dari
seluruh Negeri Johor . Ianya merupakan usaha pasukan
bagi meningkatkan prestasi atlet .
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Seramai 6 orang Atlet Rowing UTHM telah terpilih menjalani Kem
Latihan & Pemilihan bagi persiapan ke Sea Games 2019 . 
Senarai pelajar yang terpilih adalah seperti berikut : 
 1 . Ahmad Nuradi Aziz bin Roslan - FKMP                                   
 2 .Mohd Arif Ashraf bin Mohd Rusok - FPTP                                          
 3 . Muhammad Khasful Rahman bin Zakaria - FKAAS                         
 4 . Ng Yin Hui - FAST5 .                                                                          
 5 . Nurzarinah binti Zakaria - FSKTM                                                    
 6 . Nur Asyikin binti Mohd Azahari- PPD
0 2  APR I L  2 0 1 9
T AK L I MA T  J U RU LA T I H  SAMB I L AN  
Taklimat Jurulatih Sambilan Sukan UTHM 2019 telah
diadakan pada 02 April 2019 bertempat di Bilik
Mesyuarat Utama Perpustakaan Tunku Tun Aminah .
Pengarah Pusat Sukan turut menyampaikan Surat
Penghargaan Jurulatih 2018 dan Surat Lantikan
Jurulatih bagi Tahun 2019 .
Perlawanan Persahabatan di antara Pasukan
Armada UTHM dan Kuala Lumpur City MPFL Team
telah diadakan bertempat di IM4U Puchong .
Keputusan perlawanan : KL City (12) vs (7) UTHM
Armada
0 5  APR I L  2 0 1 9
P E R L AWANAN  P ER SAHABA TAN  PA SUKAN  F U T SA L
ARMADA  U THM  V S  KUA LA  L UMPUR  C I T Y  MPF L  T EAM
0 4  H I NGGA  0 6  APR I L  2 0 1 9 .
B ENGKE L  HA LA TU J U  DAN  SA SARAN  PU SA T  SUKAN  2 0 1 9
0 5  H I NGGA  0 6  APR I L  2 0 1 9
P E R TAND I NGAN  MENDAK I  P ER I N GKA T  J OHOR
Pasukan Mendaki Cruxs UTHM telah menyertai Pertandingan
Mendaki Peringkat Johor bertempat di INTAN Kampus Wilayah
Selatan (IKWAS), Kluang Johor anjuran KBS dan ISREC
ADVENTURE . Pencapaian pasukan adalah seperti berikut :
Johan dan Naib Johan : Kategori Speed Climbing (L dan W)
Johan , Naib Johan dan Ketiga : Kategori Boulder (L)
Johan dan Naib Johan : Kategori Boulde (W)
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Bengkel Halatuju dan Sasaran Pusat Sukan telah diadakan di
Hotel Avillion , Melaka . Program ini telah dirasmikan oleh Yang
Berusaha Prof . Madya Dr . Afandi Ahmad , Timbalan Naib
Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UTHM . Beliau turut
menyampaikan amanat dan perkongsian bagi meningkatkan
pengurusan dan pembangunan sukan di UTHM . Turut hadir , En .
Naim Maslan , Timbalan Pendaftar Kanan UTHM sempena
penganjuran bengkel pada kali ini . 
0 9  APR I L  2 0 1 9
P E RH IMPUNAN  KEC ERGA SAN  U THM  B I L  3 ,  2 0 1 9
Perhimpunan Kecergasan UTHM Bil . 03 , 2019 anjuran
Pusat Sukan dengan kerjasama Pejabat Pendaftar
telah diadakan pada 09/04/2019 bertempat di Stadium
UTHM . Program ini merupakan program bulanan yang
bertujuan untuk melahirkan warga UTHM yang sihat
dan cergas .
Program Food Exchange bersama Dietitian Hafiz
Rosli telah diadakan di Bilik Seminar Lestari 1 , PTTA
dengan penyertaan seramai 30 orang staf .
Program ini merupakan  platform bagi penerapan
ilmu pemakanan sebagai panduan dalam merancang
diet yang seimbang ke arah amalan gaya hidup sihat .
1 0  APR I L  2 0 1 9
FOOD  EX CHANGE  2 0 1 9
1 0  APR I L  2 0 1 9
ME S YUARA T  P E L ARA SAN  B I L  1  KARN I VA L  SUKAN
MASUM  2 0 1 9
 S E PAN JANG  BU LAN  APR I L  2 0 1 9
S EWAAN  F A S I L I T I
Berlangsungnya kejohanan-kejohanan sukan di sekitar venue
sukan UTHM sepanjang bulan April 2019 : 
11 April 2019 - Kejohanan Sukan Sekolah SK Pintas Puding
(Stadium)
12 hingga 13 April 2019 - Sirkit Remaja Johor 2019 , Sirkit 1 ,
(Stadium)
27 April 2019 - Sukan Wilayah TNB (Stadium)
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Mesyuarat telah diadakan pada 10 April 2019
bertempat di Dewan Mesyuarat Kampus
Gambang ,Aras 1 , Fakulti Pengurusan Industri ,
Universiti Malaysia Pahang (UMP). 
UTHM telah diwakili oleh En . Mohd Hazrin
Rahman dari Unit Kecemerlangan Pelajar , Pusat
Sukan Universiti .
1 1  H I NGGA  1 3  APR I L  2 0 1 9
KARN I VA L  F U T SA L  WAN I T A  I P T  2 0 1 9
Pasukan Futsal Wanita UTHM telah menamatkan
saingan di peringkat kumpulan dalam Karnival Futsal
IPT Wanita bagi edisi ini . 
Semangat dan kesungguhan yang telah diberikan
dalam setiap perlawanan amatlah dihargai dan ianya
menunjukkan setiap pemain telah berusaha sebaiknya . 
1st National Head of Muar River Regatta 2019 Johor anjuran Pasukan
Rowing Barracuda UTHM dan Pusat Sukan Universiti UTHM dengan
kerjasama Persatuan Rowing Johor telah berjaya dianjurkan di Oyser
Bay Muar . 
Penganjuran telah menerima tajaan daripada Aviron Malaysia , MATEC
ENGINEERING AND CONSTRUCTION , Oyster Bay dan Persatuan
Mendayung Putrajaya .
Alumni-alumni pasukan rowing juga turut bertugas sebagai teknikal
sebagai tanda sokongan kepada penganjuran ini .
1 2  H I NGGA  1 4  APR I L  2 0 1 9
F I R S T  NA T I ONA L  HEAD  OF  MUAR  R I V E R  REGA T TA  2 0 1 9
1 3  APR I L  2 0 1 9
( I N T E R - S CHOO L ) T A EKWONDO  CHAMP I ON SH I P  2 0 1 9
1 2  H I NGGA  1 4  APR I L  2 0 1 9
K E JOHANAN  HANDBA L L  UMP  OPEN  2 0 1 9
Pasukan Bola Baling UTHM telah menyertai Kejohanan
Handball UMP Open 2019 pada 12-14 April 2019 bertempat di
UMP Gambang. 
Pasukan Bola Baling Lelaki dan Wanita menamatkan saingan
di pusingan kedua . 
Penyertaan ini merupakan inisiatif pasukan bagi
meningkatkan prestasi pasukan. 
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Pasukan Taekwondo UTHM telah menyertai Kejohanan Johor
(Inter - Schools) Taekwondo Championship 2019 pada 13
April 2019 bertempat di UniKL MITEC , Pasir Gudang , Johor
anjuran Persatuan Taekwondo Johor (TM/WTF). 
Pasukan UTHM telah berjaya memenangi 4 pingat Emas , 2
pingat Perak dan 3 pingat Gangsa .
1 1  H I NGGA  1 3  APR I L  2 0 1 9
WARUNG  CHE ' PAH  BARRACUDA
1 Sukan 1 Syarikat Korporat telah berjaya direalisasikan
dengan pembukaan pertama Warung Che ’Pah
Barracuda oleh penaja Marina Bay Muar . Kerjasama di
antara Marina Bay Muar dan Pusat Sukan Universiti ini
telah membuka peluang dan ruang kepada pasukan
sukan pelajar untuk meningkatkan kemahiran insaniah
di samping meningkat ekonomi diri pelajar .
Kehadiran Ultras UTHM merangsang semangat Armada semasa
perlawanan persahabatan UTHM (13) vs (8) UTEM di gelanggang
futsal Pura Kencana . 
Ianya merupakan test match terakhir sebelum sepak mula Fasa 1
Liga Super bermula pada 24-29 April 2019 .
1 2  H I NGGA  1 4  APR I L  2 0 1 9
P E R L AWANAN  P ER SAHABA TAN  ARMADA  U THM  V S  U T EM
1 8  H I NGGA  2 1  APR I L  2 0 1 9 .
KE TUA  P ER TAND I NGAN  F E S T I V A L  S I L A T  NUSAN TARA
2 0 1 9
2 0  APR I L  2 0 1 9
MMU  NE T BA L L  OPEN  I P T  CHAMP I ON SH I P
Pasukan Bola Jaring UTHM telah menyertai Kejohanan MMU
Open IPT Championship 2019 pada 20 April 2019 bertempat di
MMU Melaka . Pasukan UTHM telah menghantar 2 pasukan yang
mewakili UTHM Kampus Parit Raja dan UTHM Kampus Pagoh . 
Pencapaian :
Pasukan UTHM Kampus Pagoh : Peringkat Kumpulan
Pasukan UTHM Kampus Parit Raja : Peringkat Suku Akhir .
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Tahniah diucapkan kepada En .Azli bin Puddin , Pengarah Pusat
Sukan Universiti yang telah dilantik sebagai Ketua
Pertandingan sempena Festival Silat Nusantara 2019 yang
berlangsung di Megamall Kuantan , Pahang .
2 0  APR I L  2 0 1 9
P E R TUN JUKAN  ROW ING  BOA T  S EMPENA  L I N T A SAN
HORMAT  D I RA J A  SUKAN  A I R  KARN I VA L  J AMBA TAN
SU L TAN  I S MA I L ,  MUAR
Pasukan Rowing Barracuda UTHM telah diberi
penghormatan untuk melakukan pertujukan rowing
boat sempena Lintasan Hormat Diraja Sukan Air
Karnival Jambatan Sultan Ismail Muar 2019 pada 20
April 2019 bertempat di Sungai Muar . 
2 bot , 8 lelaki dan 8 wanita telah terlibat dalam
pertujukan ini .
Ujian Kecergasan Atlet Sukan UTHM telah berlangsung seawal
jam 7 .00 pagi di Turf Hoki UTHM di bawah kendalian En . Mohd
Hazrin , Unit Kecemerlangan Pelajar .
Ujian kecergasan ini dijalankan bagi mengenalpasti tahap
kecergasan atlet ke arah persiapan ke kejohanan sukan utama
bagi tahun 2019 ini .
2 6  APR I L  2 0 1 9
U J I AN  KEC ERGA SAN  A T L E T  SUKAN  U THM
2 7  APR I L  2 0 1 9 .
PROGRAM  J A L I N AN  KAS I H  I N DUK - PAGOH  2 0 1 9
2 8  H I NGGA  2 9  APR I L  2 0 1 9
PA SUKAN  T E KN I KA L  K F S J -U THM  F L OORBA L L
CHAMP I ON SH I P  2 0 1 9
KFSJ-UTHM Floorball Championship 2019  telah berlangsung
pada 28-29 April 2019 bertempat di Pura Kencana Sports Center
dengan penyertaan daripada 21 buah sekolah di Negeri Johor . 
Kejohanan ini ditaja sepenuhnya oleh Persatuan Floorball Negeri
Johor manakala UTHM merupakan teknikal rasmi kejohanan.
Moga usaha dan inisiatif ini akan merancakkan lagi
pembangunan sukan UTHM serta memperkasakan bakat pelajar
dalam pengurusan acara dan teknikal pertandingan.
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Pasukan Lawn Bowls UTHM telah mengambil inisiatif
menganjurkan Program Jalinan Kasih Induk - Pagoh 2019
bertempat di Green Lawn Bowls Shared Facilities Pagoh . 
Program ini merupakan aktiviti yang dijalankan pada setiap
semester untuk mengeratkan silaturahim antara atlet Pasukan
Induk dan Pagoh . Seterusnya , melalui program ini pelbagai input-
input yang bermakna dapat dikongsikan di kalangan pemain bagi
meningkat prestasi pasukan . Diakhir program , para atlet telah
menjalankan sesi perlawanan di antara pasukan Induk dan Pagoh .
2 8  APR I L  2 0 1 9
MARA THON  5 2 KM  |  L A BUAN  I N T E RNA T I ONA L  KAYAK  S EA
CHA L L ENGE  2 0 1 9  |  2 8  APR I L  2 0 1 9
Tahniah diucapkan kepada atlet Barracuda Canoe yang telah
berjaya menamatkan kayuhan 52km dan mendapat medal di
kejohanan yang berlangsung di Labuan . 
Pencapaian :
Men Single - No 10 (Muhammad Adam bin Mohd Nazeri)
Penyertaan ini merupakan persiapan pasukan bagi menghadapi
kejohanan utama pad tahun ini .
Tahniah dan syabas diucapkan kepada penerima-penerima
anugerah seperti berikut :
En . Azli Bin Puddin : Anugerah Sekalung Budi MASUM 2018 (Mantan
Setiausaha Agung MASUM)
Saudara Mohd Arif Ashraf Bin Mohd Rusok (Rowing) : Anugerah
Atlet Lelaki Terbaik UTHM
Saudari Nur Dini Hazwani Binti Sumari (Rowing) : Anugerah Atlet
Wanita Terbaik UTHM
2 8  APR I L  2 0 1 9
ANUGERAH  SUKAN  MASUM  2 0 1 8
2 9  APR I L  2 0 1 9
ANUGERAH  P ERKH I DMA TAN  C EMER LANG
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Editor: Farhawahidah Ahmad Puad                                             Wartawan: Tuan Noraini Tuan Mohd & Amirul Bahri Kamdani
Seramai 185 orang staf Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) menerima Anugerah
Perkhidmatan Cemerlang (APC) yang berlangsung pada 29 April lalu bertempat di Dewan Sultan
Ibrahim UTHM . Manakala 262 staf lagi telah terpilih menerima beberapa anugerah lain antaranya
Anugerah Taat Setia (ATS), Anugerah Jasa Bakti (AJB), Anugerah Khas Panel Pembangunan
Sumber Manusia (AKPPSM),  Anugerah Cuti Belajar (ACB) dan Penghargaan Kepada Pesara .
 
ANUGERAH  J A SA  BAK T I
 
ANUGERAH  J A SA  BAK T I
Pn Nuur Nasyarah binti Mat Hassan 
Pembantu Belia & Sukan (S19)
 
ANUGERAH  P ERKH I DMA TAN  C EMER LANG  
En Saiful Norashid bin Normadiah
Pembantu Awam (H11)
Pn Farhawahidah binti Ahamad Puad
Pegawai Belia & Sukan Kanan (S44)
 
ANUGERAH  P ERKH I DMA TAN  C EMER LANG
En . Shaid bin Jaffar
Pembantu Belia dan Sukan Kanan (S22)
